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Aufruf: Safer Internet Day 2021
Österreich macht mit!
Katharina Kaiser-Müller
Am 9. Februar 2021 findet der internationale Safer Internet Day be-
reits zum 18. Mal statt. Unter dem Motto „Together for a better in-
ternet“ dreht sich alles um den sicheren und verantwortungsvollen
Umgang mit digitalen Medien. Die EU-Initiative Saferinternet.at ruft
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit, Familie und Ju-
gend sowie dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung dazu auf, sich aktiv mit eigenen Projekten am Safer In-
ternet Day 2021 zu beteiligen. 
On February 9, 2021, the international Safer Internet Day will take
place for the 18th time. Under the motto "Together for a better in-
ternet" everything revolves around the safe and responsible use of
digital media. The EU initiative Saferinternet.at, together with the
Federal Ministry of Labor, Family and Youth and the Federal Minis-
try of Education, Science and Research, calls on people to actively
participate in Safer Internet Day 2021 with their own projects.
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Together for a better internet
Weltweit beteiligen sich mehr als 170 Länder am  Safer Internet
Day am 09. Februar 2021. Der internationale Aktionstag steht un-
ter dem Motto „Together for a better internet“. Egal ob Kinder, Ju-
gendliche, Eltern, Schulen, Unternehmen oder Politik: Jeder kann
einen Beitrag für ein „besseres Internet“ leisten – sei es durch re-
spektvollen Umgang miteinander, Förderung von Medienkompe-
tenz,  Bereitstellung  hochwertiger  Angebote  für  Kinder  und  Ju-
gendliche, Entwicklung sicherer Produkte oder Schaffung adäqua-
ter rechtlicher Rahmenbedingungen.
Online, offline, interaktiv
Alle  Institutionen,  Bildungseinrichtungen,  Jugendorganisationen,
Medien und Unternehmen sind aufgerufen, sich aktiv am Safer In-
ternet Day 2021 zu beteiligen und eigene Aktivitäten rund um das
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Abbildung 1: Screenshot – Saferinternet.at [CC-BY-SA])
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Thema Internetsicherheit durchzuführen und zu präsentieren. Je-
des der auf www.saferinternetday.at bekannt gegebenen Projekte
wird auf der Plattform veröffentlicht und den Medien vorgestellt.
Die Teilnahmemöglichkeiten sind vielfältig und Kreativität ist er-
wünscht: Vom Hinweis auf den Safer Internet Day (z. B. auf den
Social-Media-Kanälen oder Artikel im Newsletter) bis hin zu Work-
shops, Vorträgen und Wettbewerben – ob online oder offline –
sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Der Safer Inter-
net Day 2021 bietet den idealen Rahmen, um eigene Projekte und
Initiativen zur Förderung der sicheren Internetnutzung zu starten
oder vorzustellen.
Jetzt anmelden!
Für alle Schulen & Jugendorganisationen: Februar 2021 ist Safer
Internet-Aktions-Monat!
Auch diesmal sind alle Schulen und Jugendorganisationen in Ös-
terreich eingeladen, am Safer Internet Day 2021 teilzunehmen: In
Kooperation  mit  dem  Bundesministerium  für  Bildung,  Wissen-
schaft und Forschung wird der gesamte Februar, wie auch schon
in den vergangenen Jahren, zum Safer Internet-Aktions-Monat er-
klärt. Alle Schulen und Jugendeinrichtungen Österreichs sind ein-
geladen, die sichere Internetnutzung im Aktions-Monat Februar
zum Thema zu machen und eigene Projekte durchzuführen und
vorzustellen! Tolle Anregungen für Aktivitäten finden Sie in den
Rückblicken auf die Vorjahre.
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Nach  der  Anmeldung als  Schule  oder  Jugendorganisation  zum
Safer  Internet-Aktions-Monat  Februar  erhalten  Sie  Mitte  Jänner
2021 eine exklusive digitale Safer Internet Day-Schnitzeljagd zum
gemeinsamen Spielen und Lernen im Aktionsmonat.
Das digitale Safer Internet Day-Infopackage mit vielen nützlichen
Materialien, Tipps und Infos können Sie heuer direkt hier herun-
terladen.
Unter allen teilnehmenden Schulen und Jugendeinrichtungen, die
bis  07.  März  2021  ihren  Erfahrungsbericht  einreichen,  werden
eine Medienausstattung nach Wahl im Wert von 500 Euro sowie
Saferinternet.at-Workshops verlost. Zusätzlich werden alle einrei-
chenden Schulen und Organisationen mit einer Urkunde ausge-
zeichnet.
Erhalten Sie hier weitere Informationen zum Safer Internet Day.
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